


























































































Anse aux Pins AAP 144 86 GA Praslin GAP 370 82
Anse Boileau ABO 544 73 Glacis GLA 49 90
Anse Etoile AET 99 83 Independant IND 194 100
Anse Royale ARO 609 74 La Digue LDI 189 96
Au Cap ACA 72 96 La Misere LMI 41 80
Baie Lazare BLA 71 90 La Retraite LRE 56 79
Baie Ste Anne BSA 133 35 La Rosiere LRO 349 79
Beau Vallon BVA 400 87 Mont Fleuri MFL 518 82
Bel Eau BEA 206 75 Plaisance PLS 611 86
Bel Ombre BOM 65 80 Pointe Larue PLR 416 53
Belonie BEL 285 70 Port Glaud PGL 63 73
Cascade CAS 106 76 Takamaka TAK 73 47
English River ERI 314 90
GA Mahé GAM 55 93 Total 6032 78
Boys Girls
N % N %
Overweight
C2 575 11.5 539 12.2
P4 632 20.9 655 19.1
S1 687 21.7 595 23.5
S4 488 17.2 550 22.2
Total 2382 18.1 2339 19.4
Obesity
C2 575 5.0 539 5.9
P4 632 6.6 655 7.2
S1 687 10.3 595 9.4
S4 488 7.0 550 9.6
Total 2382 7.4 2339 8.0
Boys Girls All
N % ov/ob N % ov/ob N % ov/ob
PLR 82 23.2 ABO 124 26.6 MFL 243 24.3
ERI 143 23.1 MFL 137 25.5 PLR 145 23.4
MFL 106 22.6 ARO 166 24.1 ERI 265 22.6
BVA 130 22.3 PLR 63 23.8 ARO 314 22.6
IND 52 21.2 BEL 103 23.3 BVA 235 22.6
ARO 148 20.9 BVA 105 22.9 ABO 237 21.9
PLS 135 19.3 ERI 122 22.1 PLS 262 20.6
ABO 113 16.8 PLS 127 22.0 BEL 200 20.0
BEL 97 16.5 LDI 60 21.7 IND 97 18.6
BSA 122 16.4 BSA 93 17.2 LDI 107 16.8
LDI 47 10.6 IND 45 15.6 BSA 215 16.7
Total 1175 19.8 Total 1145 22.9 Total 2320 21.3
Boys S1-S4: 20%
Girls  S1-S4: 23%
Boys S1-S4: 8.7%

































1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2011 Total
C2 724 1,304 874 1,128 1,182 1,301 1,203 1,206 1,159 1,114 11,195 
P4 661 1,412 1,116 1,470 1,163 1,608 1,474 1,464 1,304 1,287 12,959 
S1 807 1,409 716 1,466 1,556 1,564 1,018 1,508 1,520 1,282 12,846 
S4 832 1,371 941 1,323 1,238 1,320 1,159 1,438 1,463 1,038 12,123 
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